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Puji dan syukur kami panjatkan  kehadirat  Allah SWT, atas limpahan karunia 
dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan PPL sampai dengan 
penyusunan laporan tepat pada waktunya. Kegiatan PPL itu sendiri dilaksanakan 
mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 17 September 2014. Kegiatan PPL 
merupakan salah satu wujud pengabdian kepada sekolah, dimana seluruh program 
kegiatan terintegrasi satu dengan yang lain. Keterpaduan PPL diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perkuliahan, terutama mata kuliah PPL, baik 
segi pengelolaan, pendanaan, maupun waktu. 
 Program PPL difokuskan pada kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. 
Dengan kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, 
tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
pengembangan dan pembangunan sekolah. Laporan ini dibuat disamping sebagai 
prasyarat untuk mengikuti ujian mata kuliah lapangan juga sebagai gambaran dan 
pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah kami laksanakan  di SMA Negeri 1 
Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
 Keberhasilan seluruh program KKN-PPL merupakan hasil dari kerja sama 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr Rochmat Wahab, M.Pd., MA., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Unit Program Pelaksana Lapangan (UPPL) dan Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) UNY yang telah bekerjasama dalam mensukseskan program 
KKN-PPL. 
3. Ibu Poerwanti Hadi Pratiwi, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan 
ini. 
4. Bapak Drs. Bambang Widodo, M.Pd, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 
Sanden, Bantul, Yogyakarta yang berkenan memberikan izin melaksanakan 
kegiatan KKN-PPL. 
5. Bapak  Drs.Dalmujiyono, selaku koordinator KKN-PPL di SMA Negeri 1 
Sanden, Bantu, Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
dalam pelaksanaan KKN-PPL ini  
6. Bapak Joko Priyono,M.Pd, selaku wakasek urusan kurikulum SMA Negeri 1 
Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
7. Bapak H. Rokhmiyanto,S.Pd,  selaku wakasek urusan kesiswaan SMA Negeri 
1 Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
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8. Bapak Sutardjo, S.Pd, selaku wakasek urusan Sarana Prasarana SMA Negeri 
1 Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
9. Bapak Drs. Dalmujiyono, selaku wakasek urusan humas SMA Negeri 1 
Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
10. Ibu Muji Asih, S.Sos,M.Pd, selaku guru pamong mata pelajaran sosiologi 
SMA N 1 Sanden. 
11. Bapak/Ibu guru, staf dan karyawan SMA Negeri 1 Sanden, Bantul, 
Yogyakarta yang telah membantu kami dalam pelaksanaan program di SMA 
Negeri 1 Sanden, Bantul, Yogyakarta. 
12. Seluruh Siswa-siswi SMA Negeri 1 Sanden,Bantul, Yogyakarta atas 
kerjasama dan partisipasinya dalam kegiatan ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang memberi 
dukungan dan bantuan bagi kami dalam kegiatan ini. 
 Praktikan menyadari bahwa didalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan, oleh karena itu praktikan mohon saran dan kritik untuk kesempurnaan 
kerja kami di masa mendatang. 
Harapan kami semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas 
Negeri Yogyakarta, SMA Negeri 1 Sanden, Bantul, Yogyakarta kami sendiri maupun 
pembaca. 
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Pendidikan Sosiologi/ FIS 
 
Program PPL merupakan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). 
Program tersebut merupakan kegiatan yang pelaksanaanya Disekolah. Tujuan dari 
kegiatan PPL terpadu adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon 
pendidik dan atau tenaga pendidikan. PPL terpadu dilaksanakan mulai tanggal  1 Juli 
sampai dengan 17 September 2014 dan bertempat di SMA  Negeri 1 Sanden. 
 Pelaksanaan PPL terpadu berjalan dengan baik maka diadakan persiapan 
yang terwujud dalam kegiatan pembekalan. Pembekalan KKN-PPL ada dua tahap 
yaitu Pembekalan tahap kedua dengan materi pengembangan wawasan mahasiswa, 
pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru pendidikan 
dan materi yang terkait denagn teknis KKN-PPL. Pembekalan tahap pertama 
dilakukan ketika mahasiswa semester enam yaitu pada bulan Maret 2014, sedangkan 
pembekalan tahap kedua dilaksanakan menjelang pelaksanaan KKN-PPL terpadu 
oleh masing-masing DPL KKN setiap kelompok. 
Program-program PPL dilaksanakan dengan baik meliputi persiapan, 
pelaksanaan dan analisis hasil.dalam kegiatan PPL ini mahasiswa harus membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar, pihak kampus juga 
menentukan jumlah tatap muka yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu minimal 8 
kali tatap muka. Program atau kegiatan PPL  telah dikonsultasikan dan dibimbing 
oleh DPL dan kepala sekolah, koordinator KKN-PPL di sekolah, guru, staf dan 
karyawan. Serta atas partisipasi dan dukungan dari siswa SMA N 1 Sanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
